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Kitaplar Arasında
Muallim Naci
Muharriri, Hüseyin Ayni
Kanaat kütüphanesinin neş­
rettiği "Büyük adamlar" külliyatı­
na bir ilâve gibi görünen f" Millî 
edebiyat serisi " nden " Muallim 
Naci" ye ait yeni çıkan küçük bir 
eseri evvelki gün dikkatle ve alâ­
kayla mütalea ettik. Bu kitabın mu­
harririni bütün İzmir karilerimiz, 
şüphesiz ki tanıyacaklardır. Yev­
mi matbuatta ekseriyetle ismine 
tesadüf olunan ve " Rebabı dil 
"Âşık razı", "Manzum masallar" 
gibi eserlerin sahibi bulunan şâir 
Hüseyin Avni Bey, hiç birimizin 
gözünden kaçmıyan mühim si­
malardandır.
Eser dokuz kısma ayrılmıştır. 
Bunlar da: "Muallim Naci" "Mu­
allim Nacinin hayatı" " XIX inci 
asır iptidalarında edebiyatımıza 
bir nazar" "Bir mükayese" " Mu­
allim Nacinin hotbinliği " " Bir 
mülâhaza" "Millî edebiyat ve di­
limiz" "Muallim Naci’nin tenkit­
leri" "Netice" den ibarettir.
Avni Bey ilk parçanın son­
larını şöyle bitiriyor:
".... Ben bediî vicdanın Na­
ciye verdiği kıymeti ihlâl etme­
mek şartile o zamanın yekdiğe- 
rile çarpışan iki edebiyat cephe­
sinden bahsedeceğim, ve bu çar­
pışmadan hasıl olan tesiratı, akis­
leri, ihtizazları ve halkın o gün­
kü ruhî temayüllerde bugü­
nün telâkkilerini bitarafane ar- 
zeyliyeceğim. Muallim Naci öyle 
bir san’atkârdır ki; bir vakit 
semalara kadar çıkarılmış ve za­
man gelmiş çok küçültülmüştür. 
Bu meddü cezrin sebeplerini araş­
tıracağım." Çok güzel, iyi düşü­
nülmüş ve iyi yazılmış bir plân.
Acaba bu araştırma tam bir 
müvaffakiyetle neticelenebilmiş 
midir?
Çünkü otuz beş sahife gibi 
mahdut bir saha dahiline sıkışan 
tetkik ve mütalealarınm heyeti 
umumiyesi elbette bu dar ve 
kapalı yere sığamamıştır. Gö­
nül isterdi ki klâsik edebiyatımızı, 
klâsik edebiyat lisanımızı çok 
iyi bilen ve Naciyi doğuran 
edebî bünyeyi teşhiste selâhiyeti 
olan Avni Bey bize onun için yüz 
yüz elli sahifelik bir eser versin..
Bu temennimize muharririn 
de iştirak ettiğini kuvvetle zan­
nediyoruz; ve belki kitabının da­
ha tafsilâtlı şeklini kendisi de 
evvelden düşünmüş iken " Seri "
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için tayin edilen hududu tecavüz 
etmek mümkün olamamıştır.
Tuhaf bir insiyakla hepimiz 
Naciyi, menfî bir adam suretinde 
tanırız. O Naciyi ki; bir taraftan 
V. Hugo’yu tezarru’ iyle, Suly 
Prudlıomme’u kırlangıciyle Türk- 
çeye çevirmeğe çalışırken, diğer 
taraftan da;
Sana benziyor şu dağın başı, 
se zaman bakılsa dumanlıdır.
Gibi " köylü kızların şarkısı " 
ve "Kuzu", "Şamı gariban", "Nu­
saybin" gibi çok iddialı olmasa 
bile, halkın yıllarca dillerinde 
gezen içli ve yanık şiirlerde yük­
sek bir muvaffakiyet göstere­
bilmiştir..
işte bu mühim noktalara eser­
de temas edilmiştir. Her parça 
ciddî bir sâyin nişanesini taşıyor. 
Vekayide muntazam bir sıra gö- 
zetilmiştir. Nacinin şahsiyeti ve 
hotbinliği güzel tahlil olunmuştur. 
Ekremle müııkaşalardaki teferrüat 
hemen hiç unutulmamıştır.
İbrahim Alâettin, İsmail Hik­
met, Sadettin Nüzhet ve Hüseyin 
Avni Beylerin eserlerde süslenen 
bu "millî seri" her halde büyük 
bir boşluğu doldurmaktadır. Şüp­
he yok ki gençlerimiz ve edebiyat 
meraklıları için bu seri istifadeli 
bir kaynaktır. Avni Beyin eserini, 
tetkikini güzel ve kıymetli 
bulduk. Güzel bir tetkikin 
güzel bir meyvası olan bu eserden 
dolayı Avni Beyi tebrik eder ve 
kendisinden yeni eserler bekleriz.
İrfan
(Mükrimin Halil B.)
3. — Düveli İslâmiye tarihi 
(Halil Etlıern B.)
4. — Türkiyat mecmuasında 
iki makale (Köprülü zade Fuat B.)
5. — İbni batuta seyahatna­
mesi (Şerif Paşa tercemesi)
6. — Kitabeler ve karası 
tarihçesi (İsmail Hakkı B.)
7. — Müneccim başı tarihi
8. — Aydın Türk devleti 
hakkında şahsî etütlerim...
9. — Bizans ve Garp menabiî
10. — İzmir salnamesi...
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